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La Biblioteca del Centro de Estudios Sobre 
Cultura y Sociedad (CIECS), es una unidad 
ejecutora de doble dependencia entre el 
Consejo Nacional de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONICET) y la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (UNC), se en-
cuentra en proceso de formación, pero 
posee una importante colección especiali-
zada en ciencias sociales y humanidades 
que responde a las temáticas de los distin-
tos programas de investigación aquí asen-
tados, como demografía, familia, género, 
sociología, historia y ciencias políticas, en-
tre otras. 
 
Es importante mencionar que una gran 
parte de las publicaciones electrónicas a 
las que se acceden son suscritas por el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva de la Nación, a través de 
la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnolo-
gía la cual brinda a los investigadores ar-
gentinos acceso, desde las instituciones 
habilitadas, a través de internet al texto 
completo de más de 17000 títulos de re-
vistas científico-técnicas, 9000 libros, 5000 
estándares y a bases de datos referenciales 
de gran valor para la comunidad científica. 
Mediante un potente metabuscador que 
recupera información simultáneamente en 
distintas bases de datos, sean de acceso 
restringido o abierto. 
 
En cuanto a los principales servicios que 
ofrece el CIECS son los que a continua-
ción se presentan: 
− Préstamos y consulta in situ de libros y 
revistas. 
− Obtención de documentos en el país o en 
el exterior (artículos de publicaciones pe-
riódicas, libros, capítulos de libros, etc.). 
− Búsquedas bibliográficas. 
− Asesoramiento en el uso de las bases de 
datos y revistas electrónicas de la especia-
lidad. 
− Préstamo interbibliotecario entre bibliote-
cas dependientes de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. 
− Acceso en línea al catálogo. 
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Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba 
 
 
Es importante resaltar que actualmente se 
está colaborando en el Repositorio Insti-
tucional de la Universidad Nacional de 
Córdoba, el cual se pueden acceder en la 
siguiente dirección 
http://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/1393 
este repositorio incluye la producción 
académica del instituto tales como: artícu-
los científicos, libros, capítulos de libros, 
tesis de posgrado. Si bien el repositorio 
está en sus comienzos la idea central es 
insistir con estos proyectos que el investi-
gador envíe su producción para concen-
trarla en esta herramienta. 
En Argentina se aprobó la Ley 26.899, 
“Creación de Repositorios Digitales Insti-
tucionales de Acceso Abierto, Propios o 
Compartidos” —aprobada en noviembre 
de 2013— pero, por el momento no está 
reglamentada y aún es una elección depo-
sitar en el repositorios. 
  
Por otro lado el CONICET ha decidido 
crear un repositorio de datos primarios, 
utilizando material como censos, estadísti-
cas, entrevistas, etc., para que se incluyan 
en el repositorio. Esto es un proyecto que 
se está gestando en el cual se participará  
colaborando cargar dichos datos. 
 
Este año la biblioteca organizó las jornadas 
sobre "Repositorios Institucionales para au-
mentar la visibilidad y democratizar la cien-
cia" en donde su principal objetivo fue 
concientizar a los investigadores sobre la 
publicación en acceso abierto. 
 
 
Colecciones de Revistas 
 
La Biblioteca se encuentra al servicios de 
los investigadores y becarios del CIECS e 
investigadores, docentes y alumnos de la 
Universidad Nacional de Córdoba con el 
fin de satisfacer sus necesidades de infor-
mación ya sea de forma local y/o remota 
en la siguientes direcciones electrónicas en 
cuanto a la del catálo-
go http://ciecs.biblio.unc.edu.ar/ la y para 
las Bibliotecas de la UNC es 
http://catalogo.biblio.unc.edu.ar/ 
 
 
